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Авторське резюме
Соціальна відповідальність суб’єктів господарювання розглядається як дієвий ін-
струмент державного управління. Відзначено, що сучасний етап розвитку соціальної 
відповідальності в Україні потребує участі держави, оскільки її бачення суб’єктами 
господарювання є різним, а також існує необхідність у розробці національної моде-
лі соціальної відповідальності на базі міжнародних стандартів, оскільки Україна, з 
одного боку, має національні особливості впровадження соціальних ініціатив, а з ін-
шого – умови і ресурси для їх впровадження значно відрізняються від країн з розви-
нутою ринковою економікою. Розбіжності в поглядах на соціальну відповідальність 
виявлені також і в науковій літературі, що стало підставою для визначення її сут-
ності. Для цього проведений аналіз тлумачень соціальної відповідальності, виявлені 
їх переваги та недоліки. Надане в статті формулювання соціальної відповідальності 
актуалізує екологозахисну спрямованість діяльності суб’єктів господарювання, вра-
ховує необхідність відповідальної поведінки, а також відповідальність за дії, що по-
рушують встановлені суспільством норми. 
Ключові слова: суб’єкт господарювання; соціальна відповідальність; економіко-
управлінська категорія; суспільні норми; соціальні ініціативи; екологічна спрямова-
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Abstract
Social responsibility of a business entity is seen as an effective tool of public admin-
istration. The current stage of development of social responsibility in Ukraine requires 
state involvement, as its vision by business entities are different, and there is also a need 
to develop a national model of social responsibility on the basis of international standards, 
because Ukraine, on the one hand, has the national characteristics of implementation of 
social initiatives and, on the other, the conditions and resources for their implementation 
is different from developed market economies. The visions of on social responsibility in 
the scientific literature are also different. This was the basis for the determination of 
her essence. We analyzed the interpretations of social responsibility and identified their 
advantages and disadvantages. Formulation of social responsibility, which is submitted 
in article, actualizes ecological orientation of the business entity taking into account the 
need for responsible behavior, and responsibility for actions, which violate the norms of 
society.
Keywords: business entity; social responsibility; economic and managerial category; 
social norms; social initiatives; ecological focus.
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Постановка проблеми. Сучасне дер-
жавне управління перебуває в стані 
оновлення його осмислення і пошуку 
ефективних інструментів управління 
діяльністю суб’єктів господарювання в 
складних умовах сьогодення для забез-
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печення гармонійного соціально-еко-
номічного розвитку держави. Серед су-
часних дієвих інструментів управління, 
використання яких на сьогодні є непов-
ним, слід відзначити соціальну відпові-
дальність. Її усвідомлення і сприйняття 
суб’єктами господарювання дозволить 
налагодити зв’язки між державними та 
підприємницькими структурами. Соці-
альна відповідальність в даному випад-
ку стає провідником загальносуспільних 
інтересів на всіх рівнях управління еко-
номікою: від держави до суб’єктів гос-
подарювання, особливо тих, які ведуть 
господарську комерційну діяльність. 
Завдання держави при цьому полягає у 
сприянні формуванню національної мо-
делі соціальної відповідальності, оскіль-
ки, як свідчить дослідження, результати 
якого викладені у джерелі [7], на сьогод-
ні суб’єкти соціальної відповідальності 
мають різні бачення її змісту, форми та 
значення.
Аналіз досліджень і публікацій. В 
науковій літературі досить щільно пред-
ставлені роботи присвячені соціальній 
відповідальності і особистості, і підпри-
ємницьких структур. Деякі вчені на-
віть не виділяючи поняття соціальної 
відповідальності як економічної катего-
рії, відмічають важливість розвитку со-
ціального аспекту діяльності суб’єктів 
господарювання або досліджують окре-
мі її складові: формування та розвиток 
ключових компетенцій персоналу [14, с. 
47]; соціальні заходи, які спрямовані на 
підвищення добробуту, поліпшення інф-
раструктури та формування культурних 
цінностей [6]; соціально-економічні ас-
пекти впровадження системи управлін-
ня якістю продукції [8] та багато інших.
Проблеми соціальної відповідаль-
ності, які вирішувалися науковцями 
наприкінці ХХ і початку ХХІ століття, 
присвячені, в основному, дослідженню 
окремих питань цього багатогранного 
завдання. В науковій і довідковій літе-
ратурі того часу частіше за все виклада-
лися результати детальних досліджень 
окремих складових елементів соціальної 
відповідальності, оцінки впливу лише 
одного із важливих факторів на резуль-
тати роботи суб’єкта господарювання 
або умов функціонування його носіїв. У 
цьому в дослідженнях не спостерігаєть-
ся і доволі часто не враховується щіль-
ний зв’язок притаманний елементам 
соціальної відповідальності, також не 
враховуються протиріччя, які виника-
ють через складність соціальної відпо-
відальності як економіко-управлінської 
категорії.
Останні роки увага науковців прику-
та до визначення особливостей розумін-
ня соціальної відповідальності бізнесу в 
українських реаліях [2, 5, 13], до подо-
лання проблем впровадження соціальної 
відповідальності в бізнес в умовах сьо-
годення [5, 18, 19], до оцінки рівня со-
ціальної відповідальності промислового 
підприємства [4] та її впливу на розви-
ток і посилення конкурентних переваг 
підприємства [10]; а також до визна-
чення перспектив і напрямків розвитку 
інституту соціальної відповідальності в 
Україні [1, 2, 13, 18-20]. 
Результати проведеного аналізу 
свідчать про наявність розбіжностей у 
поглядах науковців і практиків на ви-
значення сутності соціальної відпові-
дальності та її складових. 
Однак розуміння і сприйняття со-
ціальної відповідальності суб’єктами 
господарювання в умовах сьогодення 
набувають вельми важливого значення, 
оскільки загальне зубожіння населення 
потребує нових підходів по визначенню 
цінності людської праці та робітника як 
особистості; загострення екологічної си-
туації в Україні вимагає при визначенні 
привабливості проектів на перше місце 
ставити їх екологічну безпеку; проблема 
вичерпності ресурсів на сучасному етапі 
розвитку людства набуває актуальності 
навіть для тих ресурсів, які раніше вва-
жали невичерпаними, наприклад води, 
що вимагає дбайливого ставлення до 
природи і ресурсів, які вона дарує; чи-
сельні банкрутства підприємств через 
несумлінне виконання договірних від-
носин або умисне приховування влас-
ного майна тощо. На сьогодні держава 
може прямо впливати на всі господарчі 
процеси тільки державних підприємств. 
Питома вага державного сектора еконо-
міки України становить близько 15 %. 
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Більша ж частина економіки України 
припадає на суб’єктів господарювання, 
які ведуть господарську комерційну ді-
яльність.
Мета дослідження. В цьому зв’язку 
ціллю дослідження є визначення сутнос-
ті соціальної відповідальності суб’єкта 
господарювання, що веде господарську 
комерційну діяльність.
Виклад основного матеріалу. Вста-
новлення сутності економіко-управлін-
ської категорії «соціальна відповідаль-
ність» ускладнюється використанням її 
у різних галузях знань: соціальних, еко-
номічних, юридичних тощо, а також їх 
прискореним еволюційним розвитком. В 
залежності від призми наукового погля-
ду на поняття «соціальна відповідаль-
ність» воно має різне смислове наванта-
ження та форму, тобто найменування. 
На поглядах учених та розбіжностях у 
їх визначеннях позначилась також ідей-
на позиція підпорядкування усіх наук, 
і соціальних у тому числі, так званим 
«взірцевим наукам»: фізиці або матема-
тиці. Розвиток цієї ідейної позиції спо-
стерігався в кінці XIX – на початку XX 
століть і її науковці-філософи назвали 
сцієнтизмом (від латинського scientia 
– знання, наука) суспільного прогресу. 
Тільки наприкінці ХХ століття, з пере-
ходом до економіки знань, особливо ін-
новаційних, стрімко зросла роль соціу-
му, який їх створює і є їх носієм. 
Поняття соціальний (від латинсько-
го socialis – суспільний) пов’язано з 
життям людей та взаємовідносинами в 
суспільстві [15] та в трудових колекти-
вах. Внаслідок наявності щільних пря-
мих та зворотних, горизонтальних та 
вертикальних ієрархічних зв’язків між 
учасниками ринкових відносин, осо-
бливо під час інтеграційних процесів, 
що притаманны сучасній глобалізованій 
економіці, стрімко зростає відповідаль-
ність за: якісне і своєчасне виконання 
службових обов’язків членами трудових 
колективів; дотримання договірної та 
фінансової дисципліни всіма учасника-
ми ринку і т.д.
Відповідальність – це загальна фі-
лософська категорія, як зазначається 
у джерелі [12]; відповідальність вини-
кає в особистості по відношенню до сус-
пільства і відображає її соціальне та 
морально-правове ставлення до суспіль-
ства, яке, в свою чергу, характеризуєть-
ся виконанням морального обов’язку і 
правових норм. Разом з тим носієм від-
повідальності може бути не тільки осо-
бистість, але й підприємницька струк-
тура. Трактовка змісту відповідальності 
як наукової економіко-управлінської ка-
тегорії повинна враховувати специфіку 
господарської діяльності підприємниць-
кої структури та управління нею.
У таблиці наведено аналіз найбільш 
повних тлумачень соціальної відпові-
дальності, які надані дослідниками в 
джерелах [3; 6; 11, с. 20; 16; 17; 21].
В результаті проведеного аналізу 
сутності соціальної відповідальності, її 
суб’єктів та елементів необхідно відзна-
чити наступне. Майже всі дослідники 
вказують на відповідальність діяльності 
особи або бізнесу певним нормам, однак 
тільки деякі з них передбачають пока-
рання (або настання відповідальності) за 
проступки. В поодиноких працях акцен-
тується увага на мінімізацію шкідливого 
впливу суб’єкта відповідальності на нав-
колишнє середовище. 
Однак сучасний стан навколишнього 
середовища потребує дбайливого відно-
шення до нього, і тому пріоритетними 
повинні стати саме рішення спрямова-
ні на його збереження, а не тимчасове 
отримання прибутків. Відповідальність 
суб’єкта виникає саме при прийнят-
ті ним таких рішень, або настає як по-
карання за рішення прийняті всупереч 
встановленим вимогам, оскільки їх реа-
лізація погіршує екологічний стан регіо-
ну, в якому провадиться діяльність.
Соціальна відповідальність суб’єкта 
господарювання в своєму зовнішньому 
прояві сприймається нами як здатність, 
внутрішня готовність, усвідомлена необ-
хідність і активні дії до виконання своїх 
обов’язків перед усіма учасниками рин-
кових відносин, регіоном, в якому воно 
веде свою діяльність, галузі, суспіль-
ством, а також здатність якісно, своє-
часно, добросовісно, ретельно із творчим 
підходом виконувати функціональні, 
громадські на інші обов’язки і завжди, і 
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Таблиця - Порівняльний аналіз авторських поглядів на соціальну відповідаль-
ність
Авторські погляди, джерело Переваги Недоліки
1 2 3
Соціальна відповідальність – сприяння 
відповідальній діловій практиці, яка дає 
вигоду бізнесу та суспільству й допомагає 
досягти соціального, економічного та еко-
логічно усталеного розвитку через макси-
мальне збільшення позитивного впливу 
бізнесу на суспільство з одночасною міні-
мізацією його негативного впливу [3].
Відображає позитивний 







Соціальна відповідальність розглядається 
як задоволення запитів споживачів у пев-










Соціальна відповідальність має подвійне 
значення [11, с. 20]:
- це дотримання суб’єктами суспільних 
відносин вимог соціальних норм;
- особа зобов’язується нести додатковий 





Акцент на суспільні від-
носини, що диктують ви-
моги до їхніх суб’єктів.
Передбачає компенсацію 
при порушеннях і вра-
ховує необхідність осо-











Соціальна відповідальність – обов’язок ін-
дивіда виконувати відповідні політичні та 
моральні вимоги, які встановлюються сус-




ги до поведінки, не вста-
новлюючи міру покаран-
ня за проступки.
Соціальна відповідальність – це концеп-
ція залучення соціальних і екологічних 
аспектів у діяльність бізнесу на засадах до-
бровільності та взаємодії між різними за-









Соціальна відповідальність – це відпові-
дальність організації (установи з визначе-
ними завданнями та структурою) за вплив 
її рішень та дій на суспільство, навколиш-
нє середовище шляхом прозорої та етичної 
поведінки, яка сприяє сталому розвитку, 
у т.ч. здоров’ю та добробуту суспільства; 
враховує очікування зацікавлених сторін; 
відповідає чинному законодавству та між-
народним нормам поведінки та інтегрова-
на у діяльність організації і практикується 
у її відносинах [21].




Не враховує національні 
особливості впроваджен-
ня соціальних ініціатив.
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всюди раціонально використовувати усі 
види ресурсів і, в першу чергу, невіднов-
лювані, а також нести особисту та май-
нову відповідальність за свої проступки. 
Соціальна відповідальність є склад-
ною економіко-управлінською кате-
горією, від сприйняття сутності якої 
залежать: вчинки конкретних осіб і 
суб’єктів господарювання; їх бажання 
додержуватись норм, які нею деклару-
ються; внутрішнє відчуття задоволення 
від соціально-відповідальних вчинків. 
Тому надане формулювання соціальної 
відповідальності, як нам вважається, 
буде спонукати осіб, що усвідомлюють 
її сутність і керуються нею до соціаль-
но-відповідальних дій. Розвиток соці-
альної відповідальності суб’єктів гос-
подарювання в Україні потребує участі 
держави, яка повинна взяти на себе іні-
ціативу з розробки національної моделі 
соціальної відповідальності. Це необхід-
но і через сучасне соціально-економічне 
й екологічне становище України, і через 
наявність різних поглядів на соціаль-
ну відповідальність її суб’єктів. В статті 
зроблено спробу надати формулювання 
соціальної відповідальності, яке відпо-
відає вимогам сьогодення і враховує на-
ціональні особливості впровадження со-
ціальних ініціатив.
Напрямком подальших досліджень 
визначено класифікацію соціальної від-
повідальності суб’єктів господарювання, 
оскільки встановлення видів соціальної 
відповідальності є необхідним для ви-
значення методів, які слід застосовувати 
при дослідженні кожного конкретного 
виду соціальної відповідальності з при-
таманними йому особливостями.  
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